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Tentano
PELAKSANAAN PENELITIAN
PRODI ILMu HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA
SEIVIESTER GANJIL TA 2020/2021
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA
:     Sehubungan dengan kegiatan pelaksanaan penelitian Dosen Tetap pads prodi llmu Hukum
Fakultas    Hukum    Universitas    Bhayangkara    Jakarta    Raya,    maka    djpandang    periu
mengeluarkan Surat Tugas.
:        1.   Undangundang No. 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan Nasional.
2.   Undang-Undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3.   Undang-Undang No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4.   Undang-Undang No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5.   Program   Kerja   Fakultas   Hukum   Universifas   Bhayangkara   Jakarta   Raya   Tahun
Akademik 2020-2021.
6.   Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarfa Raya TA 2020#021.
MENUGASKAN :
Kepada                :     Fransiska Novita Eleanora, SH, M.Hum
Untuk
Selesai.
1.       Melaksanakan  tugas penelitian oleh  Dosen Tetap  pada  Prodi  llmu  Hukum  Fakultas
Hukum Semester Ganjil Tahun Akademik 2020-2021.
2.      Kegiatan penelitian dilaksamakan sejak tanggal dikeluarkarmya surat Tugas ini.
3.      Melaporkan hasil kegiatan kepada Dekan Fakultas Hukum.
4.      Melaksanakan tugas ini dengan pemuh tanggung jawab.
Dencran catatan :
Apabila  dikemudian  hat  temyata  terdapat  kekeliruan  dalam  Surat  Tugas  ini  akan
diadakan pembetulan seperlunya.
Ditetapkan di                   :  Bekasi
Pada Tanggal_                : 25 Agustus 2020
.Pin Fakultas Hukum,
Itv. Ika Dewi Sartika Saimirrra. SH. MH. MM
NIP. 2001450
Tembusan:
1.     Yth.  RektorubharaJaya
2.      Ka.BAA
3.      Ka.BPAK
4.      Arsip
